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Abstrak
Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan pemakai jasa telekomunikasi, baik dalam hal jumlah
pelanggan maupun variasi jumlah pelayanan, maka dibutuhkan suatu metode transmisi yang
sesuai yang dapat mengirimkan informasi dengan kecepatan tinggi, aman, dan memiliki
kapasitas penyaluran serta menuntut kualitas pelayanan semakin baik, sehingga perlu
diantisipasi dengan menerapkan sistem transmisi yang memiliki tingkat kehandalan yang jauh
lebih baik dan efisien.
Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) merupakan metode transmisi yang sesuai
untuk mengatasi kebutuhan kapasitas kanal yang sangat besar tersebut, di mana teknologi Dense
Wavelength Division Multiplexing (DWDM) merupakan teknologi terbaru dalam telekomunikasi
dengan media kabel serat optik. Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) adalah suatu
metode multiplikasi di mana N kanal sinyal optik masing-masing dengan panjang gelombang
(wavelength) tertentu dan nilai bit rate tertentu dimultiplikasi menjadi satu ke dalam serat optik
tunggal. Solusi teknologi tersebut mampu meningkatkan kemampuan kapasitas jaringan
eksisting tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk penanaman kabel tambahan, dan secara
signifikan mampu mengurangi biaya peningkatan jaringan.
Pada Tugas Akhir ini akan dibahas proses perencanaan sistem komunikasi kabel laut serat optik
link Tanjungpandan – Jakarta untuk mengakomodasi kebutuhan kanal sampai tahun 2008 dengan
menggunakan teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) dengan menganalisis
kebutuhan kapasitas kanal yang harus dipenuhi jika menggunakan teknologi jaringan eksisting
Synchronous Digital Hierarcy (SDH). Desain jaringan DWDM dilakukan dengan membandingkan
antara G. 652 an G. 655 yang meliputi analisis efek nonlinieritas, aplikasi penguat dan DCF.
Kata Kunci : DWDM, SDH, Sistem Komunikasi Kabel Laut, EDFA, SSMF, NZDSF
Abstract
Along with the growth of telecommunication demand, in numbers of subscriber and feature
variation quantities, therefore a reliable transmission mehod is needed to send and receive the
information with high velocity, save and have big capacity also better quality of services, so it’s
needed the anticipation with the use of transmission system that has better reability and efficient.
Dense Wavelength Division Multiflexing (DWDM) is a suitable transmission method to handle an
enormous channel capacity requires, where DWDM technology is a new technology in
telecommunication with fiber optic. Dense Wavelength Division Multiflexing (DWDM) is a method
for multiplexing N optical channel where each channel has a unique wavelength and a certain bit
rate into a single fiber optic. This technology solution can up-grade the existing network capacity
without adding a new cable, an significantly can reduce cost to network up-grading.
This final project will includes in the design fiber optik submarine cable communication system
especially to accommodate the future need of channel demand up to 2008 with DWDM against the
existing network technology (SDH). The network design would be implemented in comparison
with G. 652 and G. 655 covering the analysis of the effect of nonlinearity, amplifier and DCF
application.
Keywords : DWDM, SDH, Optical Submarine Cable Communication SystemSSMF, NZDSF
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